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【原文注】
Ⅳ）本調査において，危機センターを選定するために用
　いた基準は，特定のグループや目標のためにセンター
　が設立されたかどうかが明確になっていることとした。
　したがって，DVを受けた女性とその子どものシェルタ
　ーを求める主な理由が，暴力を受けていること，かつ，
　シェルター（保護の場所）を提供する目的と支援を明
　確にしているセンターを対象とした。その結果，セン
　ターが対象とするグループを選定したと同時に，他の
　危機センターに受け入れられなかった者，たとえば，精
　神疾患などを持つ女性や，暴力以外の理由で居住する
　場所を失った女性にもシェルターを提供しているいく
　つかのセンターは本調査の対象外とした。
【翻訳注】
*１　デンマーク国立社会研究所のホームページ　　　　
　　（http://www.sfi.dk/）。
　　 章番号，脚注番号も，前巻（第６巻）からの番号の
　　 継続としている。
*２　前巻（第６巻 p54）。
*３ 2007年１月に自治体改革を実施した。13あった広域
　　 自治体（県・アムト）は廃止され，自治体改革により
　　 ５つの連合自治体（地方・レギオン）が発足した。
　　 基礎自治体（市・コムーネ）である市は，改革前の
　　 271から98に統合された。
*４ デンマークの自主的なソーシャルワークの開発を促
　　 進，サポートするための全国組織のボランティアセ
　　 ンターで，1992年に設立している。
　　 ホームページは，http://www.frivillighed.dk/。
*５　新URLは，https://www.moedrehjaelpen.dk/
*６　新URLは，http://www.flygtning.dk/
*７　「1．デンマークにおけるDV」で紹介した団体。 
　　　 新URLは，http://www.joan-soestrene.dk/
*８　2012年８月現在，アクセス不可となっている。
*９　2012年８月現在，アクセス不可となっている。
*10　「1．デンマークにおけるDV」で紹介されたデンマ
　　  ーク初めての危機センター，ダナーハウス
　　 （Danner-house/dannerhuset）のホームページ。
